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Počeci razvoja samoupravljanja u Podravini
Dragutin FELETAR
(Uz 30. obljetnicu uvođenja samoupravljanja u 
našoj zemlji)
I.
Prošla su tri desetljeća od povijesne odluke o 
uvođenju sam oupravljanja u društveno-ekonom- 
ski sistem  socijalističkog razvoja Jugoslavije, 
koja su ne samo potvrdila ispravnost dugoročne 
vizije druga Tita i Saveza kom unista o svijesti 
radničke klase da uspješno upravlja sredstvim a 
za proizvodnju i svojom sudbinom, već donijela 
i naj bujniji i najsveobuhvatniji razvoj naše zem­
lje u cjelokupnoj njezinoj povijesti. Tih prvih 
revolucionarnih ra tn ih  godina, kada je zemlja 
obnavljana od ra tn ih  rana i zanosno realizirala 
prvi petogodišnji plan, kada je bila suočena s 
napadim a i izolacionizmom Inform biroa, naši 
narodi pod vodstvom  Tita i KPJ našli su snage 
da otpočnu novu stranicu naše povijesti — stva­
ranje sam oupravnog socijalističkog društva. Taj 
revolucionarni pu t zdušno je  pratila  i radnička 
klasa Podravine.
Podnoseći prijedlog Osnovnog zakona o u- 
p rav ljan ju  državnim  privrednim  poduzećima i 
višim privrednim  udruženjim a od strane radnih 
kolektiva, koji zakon je  postao tem eljem  sa­
m oupravnog sistem a, predsjednik  Josip Broz 
Tito je na izvanrednom  zasjedanju Narodne 
skupštine FNRJ 26. lipnja 1950. godine, među 
ostalim , rekao:
— Pred N arodnom  skupštinom  nalazi se da­
nas na p retresu  p ro jek t jednog od najznačajni­
jih zakona socijalističke Jugoslavije — pro jek t 
Osnovnog zakona o uprav ljan ju  državnim priv­
rednim  preduzećim a i višim privrednim  udruže­
njim a od strane radnih  kolektiva. Donošenje tog 
zakona bit će najznačajn iji h istorijski čin Na­
rodne skupštine nakon donošenja Zakona o na­
cionalizaciji sredstava za proizvodnju. Preuzima- 
sredstava za proizvodnju u državne ruke 
još nije bila ostvarena akciona parola radničkog 
pokreta »Tyornice radnicim a«, je r parola »Tvor­
nice radnicim a, zem lja seljacima« nije neka ap­
strak tna  propagandistička parola, već takva ko- 
Ja u sebi duboki sadržajni smisao. Ona
sadrži u sebi čitav program  socijalističkih odno­
sa u proizvodnji: u pogledu društvenog vlasniš­
tva, u pogledu prava i dužnosti trudbenika i pre­
m a tome može se i m ora ostvariti u praksi, ako 
m islimo da zaista izgradim o socijalizam ( . . . )  
Taj naš zakon o davanju na upravljanje radnim  
kolektivim a tvornica, poduzeća i tako dalje, lo­
gična je  posljedica socijalističke izgradnje naše 
zemlje ( . . . )  Uvjeti za to već su djelomično saz- 
rijeli. Naši radni kolektivi svakodnevno pokazu-
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jus voju zrelost, svoju visoku svijest koju ispo- 
Ijavaju u svojim  herojskim  naporim a na izvrša­
vanju planskih zadataka ( . . . )  Seljaci u zadru­
gam a kojim a sam i uprav lja ju  i radnici u tvorni­
cam a u kojim a će odsada sami upravljati, imaju 
danas zaista svoju sudbinu u svojim vlastitim  
rukam a.
Ovoj povijesnoj odluci Narodne skupštine 
FNRJ prethodile su tem eljite i opsežne p ripre­
me, tako da su faktički radnički savjeti u praksi 
djelovali već i p rije  26. lipnja 1950. godine. Prvi 
pisani dokum ent o uvođenju radničkog samo­
uprav ljan ja  koje se priprem alo jeste »Uputstvo
0 osnivanju i radu  radničkih savjeta državnih 
privrednih poduzeća«, koje su još 23. prosinca
1949. godine u ime Vlade FNRJ i Sindikata FNRJ 
potpisali Boris K idrič i Đuro Salaj. Pored toga, 
odm ah je  napravljen  i spisak od 215 radnih ko­
lektiva iz svih jugoslavenskih republika u koji­
ma će se osnovati prvi (eksperim entalni) radnič­
ki savjeti, a Centralni odbor Saveza sindikata 
FNRJ poslao je  popratno pismo svim glavnim 
odborim a i sindikalnim  rukovodstvim a o zna­
čenju osnivanja prvih radničkih savjeta, važnosti
1 m etodam a priprem e organizacije, načinu izbo­
ra, itd. Samo šest dana nakon slanja »Uput- 
s tv a ...« , to jest 29. prosinca 1949. godine, na 
m asovnom  sastanku radnog kolektiva Tvornice 
cem enta »Prvoborac« iz Solina kraj Splita iza­
bran  je  prvi Radnički savjet u Jugoslaviji. Rad­
nici su oduševljeno prihvatili novi sam oupravni 
sistem  koji im je otvorio istinske mogućnosti 
da sami ovladaju dohotkom  i unapređuju  soci­
jalističke društveno-ekonom ske odnose.
Uvođenje radničkog sam oupravljanja u Ju­
goslaviji, i to na k ra ju  treće godine prve peto­
ljetke, značilo je ujedno i postupno ukidanje 
dotadašnjeg strogo centraliziranog načina up ra­
v ljan ja  privredom , odnosno to je značilo da je 
učinjen prvi veliki i presudni pothvat u decen­
tralizaciji državne vlasti i odum iranju  države. U 
tom  pravcu je već 1950. godine odlukom Prezidi- 
ja  N arodne skupštine FNRJ izvršena reorganiza­
cija uprav ljan ja  privredom  i to na taj način što 
su uk inu ta  pojedina privredna m inistarstva, a 
um jesto  n jih  osnovani komiteti. U travnju  1950. 
godine, konkretno, ukinuta su savezna m in istar­
stva poljoprivrede, šum arstva, lake industrije, 
građevinarstva, trgovine i opskrbe i državnih 
nabavki, a osnovani su odgovarajući savjeti sa 
znatno m anjim  kom petencijam a. Tako je  uvođe­
njem  sam oupravnih odnosa započela tem eljita 
reorganizacija cjelokupne državne uprave i dru­
gih tijela, koji proces je  idućih godina još i in­
tenziviran (vrlo važne odluke donijete su 1952. 
i djelom ično 1953. godine o ukidanju centralizi­
ranih  i specijaliziranih direkcija — republičkih i
Prvi izbori u »Podravki« 1950. godine, kada je u 
ovom kolektivu izabran prvi podravski Radnički 
savjet, održani su u vrlo svečanoj atmosferi
saveznih — čime je  dobrim  dijelom  neposredna 
briga o proizvodnji i p rom etu  prešla na same 
radne kolektive).
Ovakav razvoj događaja već je  1950., te kasni­
jih  godina, uvjetovao vrlo brzi proces osnivanja 
radničkih savjeta u  gotovo svim jugoslavenskim  
radnim  organizacijam a. U doba donošenja spo­
m enutog Zakona u N arodnoj skupštini FNRJ, 
dakle u lipnju 1950. godine, širom  Jugoslavije već 
je osnovano 520 radničk ih  savjeta s više od 
15300 članova. Parola i geslo »Tvornice radnici­
ma« počela se odlučno provoditi u praksi.
II.
I ranička klasa Podravine, iako u to vrijem e 
m alobrojna, s oduševljenjem  je  prihvatila uvo­
đenje sam oupravljanja. Možemo, zapravo, ustv r­
diti da je podravska radnička klasa stasala za­
jedno s razvojem  sam ouprav ljan ja, je r upravo u 
zadnja tri desetljeća u općinam a Koprivnica, 
Đurđevac i Ludbreg izgrađeni su gotovo svi
industrijsk i kapaciteti, a broj stanovnika s rad­
nom knjižicom povećao se oko četiri puta. Pod­
ravina je  tradicionalni agrarni k raj koji p rak­
tički i nije imao industrije  (najveće tvornice u 
Koprivnici — »Danica d.d.« i Ind u strija  u lja  
prestale su rad iti još 1937. godine), te se nakon 
oslobođenja praktički trebalo početi iznova. 
Dovoljno je  navesti da je  u društvenom  sekto­
ru  općine Koprivnica p rem a popisu stanovništ­
va 1948. godine bilo zaposleno tek  4648 radnika 
i službenika (samo 1975 u industriji i rudarstvu), 
u općini Đurđevac 2621, te u općini Ludbreg 1231 
radnik. I u  općinskim  središtim a živjelo je  raz­
m jerno malo stanovništva, je r  je  i više od 80 
posto stanovnika živjelo od poljoprivrede (1948. 
godine Koprivnica je  b ro jala  8663 stanovnika, 
Đurđevac 6569, a Ludbreg sam o 1580 stanov­
nika).
Ipak, prihvaćanju  ideje o uvođenju sam ou­
prav ljan ja  u Podravini je, bez sum nje, pogodo­
vao jak  zadružni pokret seljaka, koji su uvelike 
bili uključeni u  sam ostalno uprav ljan je  općim
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i seljačkim  zadrugam a (preko zadružnih savjeta 
i drugih tijela). Mali radni kolektivi koji su, 
uglavnom, tada postojali u Koprivnici, Đurđev­
cu i Ludbregu, crpili su svoju radnu  snagu sa 
sela, pa su djelom ično i ova iskustva iz rada 
zadružnih savjeta pren ije ta  u tvornice, ali uz 
bitno nove uvjete djelovanja. Činjenica je, ta ­
kođer, da su u većini podravskih kolektiva i 
prije  1950. godine postojali neki oblici kolektiv­
nog u tjeca ja  na upravljanje, što se osobito oči­
tovalo stalnim  konzultacijam a d irek tora i d ru ­
gih rukovodnih organa s radnicim a (putem  sas­
tanaka i zborova), zatim  vrlo aktivnim  djelova­
njem  sindikalnih i partijsk ih  organizacija, a u 
nekim  radnim  organizacijam a postojali su i ru ­
kovodni (stručni) kolegiji.
Sve podravske radne organizacije koje su 
tada im ale uvjete za izbor organa sam ouprav­
ljan ja  (dakle, dovoljan broj zaposlenih), osnova­
le su svoje radničke savjete, uglavnom, u raz­
doblju  od k ra ja  kolovoza pa do završetka pro­
sinca 1950. godine. Ma žalost, najveći dio do­
kum entacije o počecima sam oupravljanja u tri 
podravske općine je  zagubljen ili nepažnjom  
nestao, tako da je  u dobrom  dijelu radnih or­
ganizacija koje su djelovale 1950. godine, vrlo 
teško podrobnije rekonstru ira ti izbore i prve 
sastanke radničkih savjeta i upravnih odbora. 
To se osobito odnosi na one radne organizacije 
koje su se kasnije udruživale s drugim  poduzeći­
m a ili su prestale djelovati, pa se o njihovoj do­
kum entaciji p rak tičk i nitko nije brinuo (naro­
čito nedostaju  zapisnici sa sastanaka radničkih 
savjeta, dok je  nešto bolja situacija  s financij­
skom dokum entacijom ). Zato ćemo ovom prigo­
dom navesti podatke tek za one radne organi­
zacije o kojim a smo nakon dosta upornih is tra ­
živanja pronašli potrebne podatke, a ovaj p ri­
kaz može stoga biti tek pokušaj sređivanja ove 
građe i poticaj da se s istraživanjim a nastavi.
Osnovni zakon o uprav ljan ju  državnim  priv­
rednim  poduzećim a i višim privrednim  udruže­
n jim a od strane kolektiva, koji je 26. lipnja 
1950. godine prihvatila  N arodna skupština FNRJ 
na prijedlog druga Tita, objavljen je u  Službe­
nom  listu  FNRJ broj 43/50, a predsjednik  Vlade 
N arodne republike H rvatske rješenjem  broj 
11985/50 od 2. kolovoza 1950. godine određuje 
da se izbori za prve radničke savjete održe što 
p rije  u  svim radnim  organizacijam a koje za to 
im aju  uvjete. Na ovo rješenje odm ah je reagi­
rao  i G radski narodni odbor Koprivnica, te p re­
ko sindikalnih organizacija raspisuje izbore za 
radničke savjete u svim koprivničkim  poduzeći­
m a (rješenje broj 14389 od 10. kolovoza 1950. 
godine). Slične odluke donijeli su i svi ostali 
općinski narodni odbori na području  tadašnjeg 
koprivničkog, đurđevačkog i ludbreškog kotara, 
pa su prvi izbori održani već k rajem  kolovoza
1950. godine.
III .
Na osnovi dosad pronađene i istražene doku­
m entacije (iz radnih  organizacija, zatim  iz His­
torijskog arhiva Varaždin, te iz Muzeja grada
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Koprivnice i sindikalnih vijeća svih tr iju  općina, 
možemo zaključiti da je  prvi radnički savjet u 
Podravini izabran u koprivničkoj »Podravki« 
(iako buduća istraživan ja  mogu i opovrgnuti ovu 
tvrdnju), pa ćemo se, stoga, upravo na prim je­
ru  ovog kolektiva nešto  pobliže upoznati s to­
kom priprem a, izborim a, konstituirajućom  sjed­
nicom Radničkog savjeta i prvim  iskustvim a 
sam oupravljača.
Vrlo agilna sindikalna organizacija »Podrav­
ke« koja je  i ran ijih  godina uvelike pomagala 
i sudjelovala u  donošenju odluka direktoru  i 
upravi poduzeća (prem a izjavi tadašnjeg direk­
tora  Ju ra ja  Mućka), organizirala je već 11. ko­
lovoza 1950. godine (dakle, samo dan nakon 
što je  G radski narodni odbor Koprivnice raspi­
sao izbore) zbor svih radnika, na kojem  je u tv r­
đena kandidacijska lista  za izbor prvog Radnič­
kog savjeta »Podravke«. Naravno, ovom kandi- 
dacijskom  zboru prethodile su tem eljite p ripre­
me, a uz sudjelovanje svih zaposlenih i osobito 
Osnovne organizacije KP i uprave poduzeća. 
Tako se na kandidacijskoj listi našao 31 »Pod- 
ravkaš«, a izborni listići tiskani su u tadašnjoj 
koprivničkoj tiskari »Mihovil Miškina«. Za pred­
sjednika izborne kom isije izabran je Petar Ko- 
vačić, a ta jn ika  Tomo Burić, dok je priprem am a 
i održavanjem  rukovodio poseban odbor Sindi­
kalne podružnice. Izbori su održani u  izuzetno 
svečanoj a tm osferi i uz gotovo stopostotni odziv 
svih zaposlenih — 27. kolovoza 1950. godine.
Evo i popisa svih članova prvog Radničkog 
savjeta »Podravke« iz 1950. godine: Filip Jam- 
breušić (predsjednik), Mato Rakić (potpredsjed­
nik), Dragica Bunić (Prosenjak), Tomo Burić, 
Ivan Baum an, Slavko Filipić, S tjepan Grbac, 
L jubom ir Garčević, Slavko Golec, Drago Gregu- 
rina, Ivan H levnjak, Pavao Jakupek, Petar Ko- 
vačić, Ruža Križaić, M arija Knez, F ranjica Knez, 
K ata M arušić, M arija  Malačić, Antun Mitričić, 
Đuro M artan, Terezi ja  Polevka, Valent Sam ar­
džija, S tjepan  Srbiš, F ranjo Martinec, M arija 
Šumiga, M arija  Šoprek, Andrija Špoljar, Juraj 
Šeničnjak, S tjepan  Vrabelj, Ruža Vidrač i Ma­
rija  Zagrajski. U prvi Upravni odbor »Podrav­
ke« bili su 1950. godine izabrani Tomo Burić 
(predsjednik), F ran jo  M artinec (potpredsjednik), 
A ndrija Špoljar, Slavko Filipić, M arija Šoprek 
(Kopričanec), te po položaju tadašnji d irek tor 
Juraj Mučko.
K onstitu irajuća sjednica prvog Radničkog 
savjeta »Podravke« održana je 3. ru jna  1950. 
godine i od tog datum a započinje nova era u  
razvoju i ovog kolektiva. Svečanost prim opreda­
je uprave poduzeća obavljena je najp rije  3. 
ru jn a  1950. godine na sjednici Upravnog odbora, 
a zatim  i na svečanoj sjednici Radničkog savje­
ta  10. ru jn a  1950. godine. Od tadašnjeg d irek tora 
Ju ra ja  M ućka uprav ljan je  je  na simboličan na­
čin preuzeo Filip Jam breušić, predsjednik Rad­
ničkog sav jeta  i Tomo Burić, predsjednik Up­
ravnog odbora.
Milan Nef, virovitički novinar, koji je  kao 
tadašn ji u rednik  »Bjelovarskog lista« prisustvo­
vao izborim a u »Podravki«, zapisao je i slijede­
Većina članova prvog Radničkog savjeta »Pod­
ravke« 1950. godine
će: »Na ulazu u tvornicu bio je na dan izbora 
27. kolovoza 1950. godine podignut veliki slavo­
luk na kojem  se isticala lijepo ispisana parola 
»Živio tvorac Zakona o p redaji naše privrede u 
naše ruke — drug Tito«. S obje strane  slavoluka 
isticale su se nacionalne, državne i partijske 
zastave, a povrh parole, u  sredini slavoluka, sli­
ka druga Tita i crvena petokraka. Tvornica je 
šinu, radionicu i skladišta. N jihova lica bila 
brižljivo dekorirano, a na glasanje izašli su svi 
trudbenici. Na licima radnika radost. B iranje 
je brzo teklo. Tajnim  glasanjem  radnici su dali 
povjerenje prvom  Radničkom  savjetu  u svojoj 
tvornici »Podravka« ( . . . )  Treći ru jan  1950. bio 
je davno očekivani dan. Tog dana Radnički sav­
je t je konstitu iran  i preuzeo je upravu  poduzeća. 
Rano u ju tro  pred  ulazom  u poduzeće gradska 
glazba svirala je  državnu him nu. Zatim  su čla­
novi Radničkog savjeta s d irek torom  poduzeća 
obišli svako radno m jesto, pregledali svaku ma- 
šiun, radionicu i skladišta. Njihova lica bila 
su ozbiljna. Jer, oni su prvi pu t u našoj 
povijesti preuzim ali uprav ljan je  poduzećem. Na­
kon obilaska sastav ljen  je  i zapisnik o prim o­
predaji. »Pogon džem a i m arm elade s postro je­
njem, kotlovnicom . . .  preuzet je  u  upotreb lji­
vom stan ju  sposoban za d a ljn ju  proizvodnju«, 
i dalje »Radionice: b ravariju  sto lariju , bačva-
riju, kovačnicu — sve u prim itivnom  stanju , bez 
dovoljno alata za norm alan rad, također se pre­
uzimaju. P rostorije  nisu prikladne za rad  tokom  
zime radi otvorenog plafona«. Kad je sve paž­
ljivo pregledano i zapisnički konstatirano, di­
rek tor Ju ra j ,M učko u prisustvu predstavnika 
narodne vlasti, Partije , S indikata i drugih uzva­
nika, predao je  ključeve u ruke predsjednika 
Upravnog odbora Tome Burića. Aplauz, poklici, 
oduševljenje. Uskoro zatim  Upravni odbor o- 
držao je i svoju prvu radnu  sjednicu na kojoj 
je započeo rješavati problem e poduzeća ( . ..) 
Tako je donijeto  rješen je  o upotrebi i rashodo- 
vanju am balaže sanduka i bačava, o korišteniu  
unu trašn jih  rezervi, itd. Govoreno je i o potrebi 
poboljšanja radne discipline, te o drugom. Već 
na ovom prvom  sastanku  došla je do izražaja 
inicijativa radnika u vidu raznih prijedloga. Ta­
ko je predloženo da poduzeće za vrijem e tako­
zvane m rtve sezone izrađuje razne produkte ko­
je dotad nije proizvodilo. Od jabučnice i kupina 
odlučeno jc  izrađivati voćni sok i med, a od 
voćnih i drugih o tpadaka da se proizvodi rak ija  
i ocat, kondirano voće i žele bomboni«.
M arija Capić, jedna od članica prvog Radnič­
kog savjeta »Podravke«, bilježi o toj revolucio­
narnoj 1950. godini: »Zar je doista stvarnost da
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sam postala član Radničkog savjeta!? Tek sam 
dvije godine u  tvornici, a već toliko priznanje!«. 
Capićeva je u  to doba, baš kao i mnogi drugi, 
radila  i po 32 sa ta  neprekidno. Ponekad je imala 
i po stotinu sati dobrovoljnoga rada mjesečno. 
Bilo je  to vrijem e udarništva, dokazivanja, u- 
darničkih odličja, to č k ic a . . .  Pavao Jakupek se 
sjeća: »Tada je  bilo teško raditi. Nosile su 
se teške vreće m akar su i koljena klecala. Ra­
dilo se za našu  vojsku i za tržište koje je  na­
prosto  gutalo sve količine proizvedene m arm e­
lade, džemova i ukiseljenog povrća. A poslije 
podne, kad bi se trebalo  odm oriti, odlazili smo 
na radne akcije, čistili ciglu, stalno nešto gradili 
i dograđivali. Bila su to teška, ali zato draga 
vremena«. I sjećanja ostalih članova prvog 
»Podravkinog« Radničkog savjeta, pa i ostalih 
radnica i radnika iz toga doba, gotovo su iden­
tična. Mato Rakić priča, prim jerice, o svojih 
deset udarničkih značaka, S tjepan Vrabelj o do­
brovoljnom  radu  u staroj u ljari, M arija Klobu- 
čarić sjeća se škole za kvalificirane radnike u 
V araždinu 1950. godine, itd.
Nakon uvođenja sam oupravljanja i izbora 
prvih organa, a osobito poslije ukidanja cen tra­
liziranog uprav ljan ja  privredom  putom  direk­
cija, i u  »Podravki«, kao i drugim  podravskim  
radnim  kolektivim a, dolazi do razdoblja kada se 
djelotvornije i odlučnije preispitivaju vlastite 
snage i m ogućnosti, te se u  novim uvjetim a 
privređivanja traže načini rada  i putovi plasm a­
na. Bio je  to, bez sum nje, osjetljiv  i težak p ri­
jelaz iz odnosa poratne centralizirane planske 
proizvodnje i d istribucije  na nove tržišne uvjete 
poslovanja uz jačanje  inicijative samih kolekti­
va. Stoga je i razum ljivo da je  ovo razdoblje bi­
lo brem enito m nogim  problem im a i nedoreče­
nostim a, pa tako i traženjim a najpogodnijeg 
razvoja sam oupravnih društveno-ekonomskih 
odnosa. Usprkos tim  (očekivanim) poteškoća­
ma, radničko sam oupravljanje se iz m jeseca u 
m jesec, iz godine u godinu sve više stabiliziralo 
i postalo osnovni preduvjet ukupnog razvoja. 
Na k ra ju  ovog sažetka o počecim a sam ouprav­
ljan ja  u »Podravki« navedim o da je 1951. godine 
predsjednik Radničkog savjeta bio Drago Gregu- 
rina, zatim  u 1952. i 1953. godini Pavao Vutuc, 
u 1954. godini Josip Jakupić, te u 1955. godini 
Mirko Vlastelić.
IV.
U doba uvođenja sam oupravljanja, »Podrav­
ka« nije bila najveća podravska radna organiza­
cija je r  je  najveći dio radništva bio zaposlen u 
ugljenokopim a. Godine 1950. samo u Koprivnič­
kim ugljenokopim a, u  Koprivničkim Bregima 
(jame u Bregima, Glogovcu i Mišulinovcu) bilo 
je zaposleno više od 620 ru d ara  i ostalog osob­
lja, a uz taj glavni rudnik  djelovalo je još neko­
liko m anjih: Gradski ugljenik »Petrovdol« kod 
Koprivnice, K otarski ugljenik »Kamenik« kod 
Sokolovca, Rasinjski ugljenokopi »Jedinstvo«, te 
K otarski ugljenokop Lepavina.
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I rudari su svoje prve radničke savjete iza­
brali, uglavnom, u toku ru jna 1950. godine. U 
K oprivničkim  ugljenokopim a u Bregima već
1949. godine d irek toru  Petru Križancu uvelike u 
up rav ljan ju  pomaže sindikalna i partijska  orga­
nizacija. U prvi Radnički savjet ovog ugljenoko­
pa izabran je  31 član, a za predsjednika Alojz 
Falnoga, dok je  prvi Upravni odbor djelovao u 
ovom sastavu: Slavko G rabar (predsjednik), 
Švagelj, Andričević, Čizmek, Vaupotić, Klasić, 
Bojko, Im brišić i Zvonar. Godine 1950. d irektor 
bregovskog rudnika bio je Vladimir Švagelj, a
1951. godine Vicko Reberšek. Za predsjednika 
Radničkog savjeta je  1951. godine izabran Mile 
Mihić, te za predsjednika Upravnog odbora Mi­
jo Vaupotić. Za ostale rudnike, na žalost, ne­
m am o podataka o sastavim a prvih organa sa­
m oupravljanja. Možemo ovom prilikom  tek na­
vesti da je  1952. godine u Gradskom  ugljeniku 
»Petrovdol« kraj Koprivnice, gdje je  radilo 24 
rudara , predsjednik  Radničkog savjeta bio M ar­
tin  M artinčić, a Upravnog odbora Zvonko Popi- 
jač. Iste  godine u K otarskom  ugljeniku »Kame­
nik« u Sokolovcu predsjednik  Radničkog savje­
ta  bio je  Đuro Hrpalo, a Upravnog odbora Josip 
G rabner.
I u  nizu ostalih  koprivničkih i podravskih 
radn ih  organizacija koja su m ahom  bila zanat­
skog karak te ra  osnovani su od ru jna  do prosin­
ca 1950. godine prvi organi sam oupravljanja (u 
m anjim  poduzećim a samo upravni odbori, je r  
je r  zbor radnika obavljalo funkciju radničkog 
savjeta). Na žalost, za većinu od njih nismo 
dosad pronašli i odgovarajuće podatke, ali l- 
pak navodim o neke. Tako su, prim jerice, izbori 
za prvi radnički savjet u tiskari »Mihovil Pav- 
lek Miškina« u Koprivnici održani početkom 
ru jn a  1950. godine — za prvog predsjednika 
Radničkog savjeta izabran je S tjepan Kos, a 
Upravnog odbora Slavko Cikač. U Gradskoj ci­
glani »7. studeni 1943.« u Koprivnici, na izbori­
ma, održanim  također u ru jnu  1950., za prvog 
predsjednika Upravnog odbora izabran je  Andri­
ja  Bodalec, dok je  prvi predsjednik Radničkog 
sav jeta u  K otarskim  udruženim  poduzećima 
»Trudbenik« u Koprivnici na jv jero jatn ije  bio 
A ntun Bartolec (ovo je  poduzeće objedinjavalo 
niz poduzeća: m linove iz Koprivnice, Peteranca 
i Novigrada, zatim  pilanu iz Bregi i neke druge). 
Sadašn ja  druga po veličini podravska radna or­
ganizacija — SOUR »Bilokalnik« — osnovana je 
tek 1957. godine, pa je  za prvog predsjednika 
Radničkog savjeta 1958. godine izabran Stjepan 
Kovačić, a Upravnog odbora Milan Blehaček.
Prvi organi sam oupravljanja djelovali su
1950. godine i u  nekim  drugim  m anjim  kopriv­
ničkim  radnim  organizacijam a, a v jerojatno i 
na području  sadašnje općine Đurđevac i Lud­
breg. Može se pretpostav iti da su tada prve 
radničke savjete im ali u Ludbregu već i radne 
organizacije »Polet« (trgovačko poduzeće), te 
mlin, a u Đurđevcu v jero jatno  »Podravina« — 
košaraška zadruga, »Naprijed« — postolarska 
zadruga i »Budućnost« — krojačka zadruga, za­
tim  u V irju  »Virovka« — postolarska zadruga i
Radni kolektiv »Podravke« snimljen nakon gla­
sanja za Radnički savjet 23. ožujka 1952. godine
neka druga poduzeća u općinskim  središtim a i 
izvan njih.
Danas, trideset godina nakon stvaran ja  prvih 
organa sam oupravljanja, možemo i u Podravini 
s ponosom obilježiti ovaj značajan jubilej. U 
teškim  poratnim  godinam a, a na inicijativu dru ­
ga Tita, udareni su tem elji specifičnog jugosla­
venskog puta u socijalizam , koji je  i Podravini i 
Podravcima donio pun ekonom ski i društveni 
procvat.
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